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Структурно-логический анализ содержания учебных тем (модулей) предполага-
ет спецификацию учебных элементов (базовых изучаемых понятий, принципов, подхо-
дов) и дифференциацию уровня усвоения этих элементов [2, с. 33].  
Перспективой исследования является анализ и структурирование способов до-
стижения дидактических целей подготовки научных руководителей, а также определе-
ние критериев достижения поставленных дидактических целей. 
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Сопоставляя знания и умения, обозначенные во ФГОС с традиционным содер-
жанием курса математики, представленным в учебниках математики для специально-
стей технического профиля, прошедших многолетнюю апробацию, а также межпред-
метными связями, описанных с помощью графа соответствия [1, 5], можно сделать ряд 
замечаний. Во-первых, отсутствие во ФГОС некоторых специальностей знаний и уме-
ний, необходимых при изучении профессиональных дисциплин и модулей [2, 3]. Так, на-
пример, для специальности «Компьютерные сети» в перечень не включены знания и 
умения по теме «Комплексные числа». Но эти знания востребованы при изучении таких 
дисциплин, как «Электротехника» и «Компьютерная графика». Во-вторых, в ряде ФГОС 
нет конкретно обозначенных знаний и умений, поэтому при отборе содержания препода-
ватель вынужден, ориентируясь на общие цели, подбирать соответствующее содержание, 
доверяясь больше собственному опыту и традиционному содержанию учебников по ма-
тематике. Вполне естественно, что обучение математике на смежных специальностях 
технического профиля должно преследовать некие общие цели, поэтому целесообразно 
выделить нечто общее в поставленных целях обучения математике. Это должны быть 
такие цели, которые ставятся при преподавании математики на любой специальности 
технического профиля, и такие, которые должны быть обозначены, возможно, при адап-
тации ФГОС к конкретной учебной программе дисциплины «Математика». 
Цель 1 – знаниевая: овладение обучающимися объёмом конкретных математиче-
ских знаний, необходимых для решения задач, возникающих в реальной жизни и про-
фессиональной деятельности. Цель 2 – мировоззренческая: понимание универсальности 
законов математики, возможность их применения в различных областях деятельности. 
Универсальность законов математики понимается как возможность применения мате-
матических законов в различных жизненных ситуациях. Цель 3 – прикладная: осозна-
ние прикладного характера изучаемых математических методов решения задач. Под 
прикладным характером понимается возможность применения математических мето-
дов решения задач в реальной жизни и профессиональной деятельности. Цель 4 – об-
щекультурная: формирование общей профессиональной культуры специалиста средне-
го звена. Под общей профессиональной культурой понимается социально-
профессиональные качества работника с учетом специфики его профессиональной дея-
тельности, степень овладения им достижений научно-технического и социального про-
гресса, это определенная степень овладения человеком приемами и способами решения 
профессиональных задач. 
Поставив вышеобозначенные цели изучения математики, рассмотрим, как они 
влияют на отбор содержания. Влияние целей обучения на отбор содержания обучения. 
Отбор содержания по любой учебной дисциплине должен проводиться в соответствии с 
целями, которые ставятся при изучении математики (рисунок 1). 
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Рисунок 1. – Влияние целей обучения математики 
на отбор содержания 
 
Покажем влияние целей обучения математике на отбор содержания математиче-
ского образования на примере дисциплины «Математика» на специальности 261701 
«Полиграфическое производство». Цель 1 – знаниевая: при составлении графа соответ-
ствия в работе [4] был определен список тем, изучение которых необходимо для реше-
ния задач в смежных профессиональных дисциплинах и модулях. Цель 2 – мировоз-
зренческая: при изучении тем в состав дидактических единиц включены темы, при изу-
чении которых есть возможность демонстрации связи математики с различными обла-
стями деятельности. Цель 3 – прикладная: в содержание дисциплины включено изуче-
ние методов решения задач, применяемых при решении задач прикладного характера и 
профессионально ориентированных заданий. Цель 4 – общекультурная: при изучении 
различных дидактических единиц демонстрируется исторический материал. 
Принципы отбора содержания обучения математике и их роль в достижении це-
лей обучения. Под понятием содержание обучения математике будем понимать содер-
жание математики, как науки, педагогически адаптированное для использования в об-
разовательном процессе. При отборе содержания обучения математики необходимо 
установить взаимосвязь математики с другими профессиональными дисциплинами. С 
этой целью эффективно использовать граф соответствия тем, изучаемых в математике и 
профессиональными дисциплинами, изучаемыми на данной специальности. Помимо 
межпредметных связей, необходимо учитывать внутрипредметные связи. Вместе эти 
связи реализуют принцип единства содержания обучения. В своей монографии 
Л. И. Майсеня сформулировала принципы и критерии отбора содержания математиче-
ского образования для колледжей технического и экономического профиля [1]. Каждый 
из этих принципов способствует достижению продекларированных выше целей обуче-
ния математике. Связи между принципами отбора содержания и целями обучения мате-
матике в колледжах технического профиля отражены в таблице 1. 
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Таблица 1 – Роль принципов отбора содержания в достижении целей обучения 
математике 
Прин-
ципы 
Цель 1 – 
знаниевая 
Цель 2 – 
мировоззренческая 
Цель 3 – 
прикладная 
Цель 4 – 
общекультурная 
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Овладение обу-
чающимися зна-
ниями, не-
обходимыми в их 
будущей профес-
сии 
Демонстрация воз-
можности приме-
нения математиче-
ских знаний в раз-
личных областях 
Демонстрация 
возможности 
применения ма-
тематических 
знаний в раз-
личных областях 
 
Восприятие ма-
тематических зна-
ний и методов как 
средства решения 
профессиональных 
задач 
П
р
и
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и
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п
р
о
ф
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и
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о
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и
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Овладение обу-
чающимися зна-
ниями, не-
обходимыми в их 
будущей профес-
сии 
Демонстрация воз-
можности приме-
нения математиче-
ских знаний в раз-
личных областях 
профессиональной 
деятельности 
Демонстрация 
возможности 
применения ма-
тематических 
знаний в раз-
личных реальных 
ситуациях 
Восприятие ма-
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средства решения 
профессиональных 
задач 
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и
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Овладение на-
учными зна-
ниями и мето-
дами 
Формирование пред-
ставления о матема-
тике, как науке 
Демонстрация 
возможности 
применения на-
учных знаний и 
методов в ре-
альной жизни 
Формирование 
общего научного 
мировоззрения 
П
р
и
н
ц
и
п
 
ф
у
н
д
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ен
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л
ьн
о
-
ст
и
 
Овладение 
обобщенными 
знаниями и ме-
тодами 
Овладение научным 
мировоззрением и 
методами познания 
Демонстрация 
возможности 
применения об-
щих научных 
знаний и методов 
в реальной жизни 
Формирование 
общего научного 
мировоззрения 
П
р
и
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п
о
-
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Включение в ва-
риативную часть 
содержания, не-
обходимого при 
изучении смеж-
ных дисциплин 
Включение в ва-
риативную часть со-
держания, де-
монстрирующего 
применение законов 
математики в раз-
личных сферах дея-
тельности 
Включение в ва-
риативную часть 
содержания, де-
монстрирующего 
прикладной ха-
рактер изучаемых 
математических 
методов 
Включение в ва-
риативную часть 
содержания, на-
правленного на 
развитие про-
фессиональной 
культуры: исто-
рический мате-
риал, демонстра-
ция достижений 
науки и техники и 
роли математики в 
этих достижениях 
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Окончание таблицы 
Прин-
ципы 
Цель 1 – 
знаниевая 
Цель 2 – 
мировоззренческая 
Цель 3 – 
прикладная 
Цель 4 – 
общекультурная 
П
р
и
н
ц
и
п
 
гу
м
ан
и
та
р
и
за
ц
и
и
 
Включение в со-
держание ма-
тематического 
образования зна-
ний, соот-
ветствующих 
уровню подго-
товки учащихся 
Повышение моти-
вации обучения 
средствами демон-
страции универ-
сальности законов 
математики 
Повышение мо-
тивации обучения 
средствами де-
монстрации при-
кладного харак-
тера изучаемых 
методов решения 
задач 
Повышение общей 
профессиональной 
культуры за счет 
овладения прие-
мами и способами 
решения задач 
Таким образом, все принципы отбора содержания направлены на достижение всех 
вышеобозначенных целей обучения математики в колледжах технического профиля.  
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